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ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ 
Самостійна робота студентів з гідрології передбачає використання 
навчальної, наукової і довідкової літератури та вивчення наступних питань: 
 
Тема 1. Кругообіг води в природі і водний баланс. 
1. Водні об’єкти. Гідрологічний режим. Методи гідрологічних досліджень. 
2. Кругообіг води.  
 
Тема 2. Фізико-хімічні властивості води.  
3. Хімічний склад води. Фізичні властивості води. 
 
Тема 3. Річкова система, поняття про режим вод суші. 
4. Річка. Вододіл. Річкова система. Гідрографічна мережа. Басейн річки. 
Водозбір. 
5. Морфометричні характеристики piчковoгo стоку. 
6. Річкова долина. Русло ріки. Заплава. Живлення річок. Класифікація річок. 
7. Водний режим річок. Водний баланс. 
8. Характеристики стоку. Водність і водоносність річки. 
9. Максимальний і мінімальний стік. 
10. Гідрограф ріки. 
11. Річкові наноси. Стік. 
12. Екосистема річкового басейну. 
13. Державний водний кадастр. 
 
Тема 4. Гідрологія озер та водосховищ.  
14. Класифікація озер. Морфологія і морфометрія озер. 
15. Водосховища та їх характеристики. Типи водосховищ. 
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Тема 5. Гідрологія боліт. 
16. Визначення та походження болот. Водний баланс. 
 
Тема 6. Гідрологія підземних вод. 
17. Підземні води. Їх походження. Види води в породах. Водні властивості 
порід. Рух підземних вод. 
 
Тема 7. Гідрологія льодовиків. 
18. Визначення, типи, утворення льодовиків. 
 
Тема 8. Світовий океан та його частини. 
19. Визначення Світового океану. 
20. Види морів, заток. Донні відклади. 
 
Тема 9. Фізичні властивості та хімічний склад морської води. 
21. Фізичні властивості і хімічний склад води Світового океану. Солоність. 
 
Тема 10. Процеси, що проходять в Світовому океані. 
22. Льодоутворення. Течії. Хвилі. Припливи і відпливи. Перемішування вод. 
23. Ресурси Світового океану. 
 
Використовуючи наведену літературу студент повинен підготувати 
реферат на одну із наведених тем в об'ємі 5-10 сторінок машинописного тексту 
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